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尔·康 德 (Immanuel Kant）于 1781 年 在 其 哲 学 著 作《纯 粹 理 性
的批评》Critique of Pure Reason 中提出的。他认为“图式是连接
概念和感知对象的纽带， 概念只有与人们的已有的信息发生
联系时才具有意义”[1]。 图式是概念和现象之间的中介表征。




达到理解的目的。 [2]现代图式理论产生于上个世纪 70 年代中













































出语速为每分钟 140 个单词左右。 对于非英语国家的学习者
而言， 这是相当快的语速。 在这样语速下经常出现单词的连
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经常出现的稳定词汇， 这些词汇在报道中有较高的 重 复 率，
如： sanction，bilateral talks 等 政 治 性 词 汇 , great recession, an-




缩略形式， 即该名称中数个词的首字母的大写形式 组 成，如
UNDP （United Nations Development Programme），APEC （Asia -
Pacific Economic Cooperation, NASA (National Aeronautics and
Space Administration)等。 新闻是社会新鲜事物的传播者。 一切
新事物、新现象、新思想总是首先出现在新闻媒介上。 新闻英
语也因此形成了大量的创新词汇。 新闻被赋予“最大的新闻制
造厂” 的名声。 如 c-mail (commercial email) 商务电子邮件，
taikonaut(taikong astronaut)中国宇航员，human shield 人肉盾牌
等。 另外，新闻中还常借用某一地名或建筑名来指代某国政府




3）在语法上，新闻英语也有其特 点。 首 先 是 时 态 的 选 择
上，为了体现新闻的及时性和有效性，新闻多使用现在时对事
件进行报道。 其次是句式。 新闻英语多采用较长的复合句。 为
了节省报道时间、压缩报道篇幅，新闻英语为了以最少的文字
容纳高浓度的信息量， 常常大量使用扩展句型。 在基本句型







An increasing number of US citizens are falling into poverty
and turning to the government for help. New data released Tues-
day by the US Census Bureau found that household incomes fell
for all Americans in 2008 but that the drop was sharpest for
middle income and poor families, pushing more than one million
additional Americans into poverty. The report said that elevated
the US poverty rate for 2008 to 13.2 percent, the highest it has
been in 11 years. [6]
这则新闻共三个句子。 第一、三句句型较为简单，容易理
解。 第二句为复合句且句子较长。 第二句主句的主语为 New
data，谓 语 动 词 found，宾 语 that 引 导 是 一 个 并 句 从 句：house-
hold incomes fell and the drop was sharpest for middle income









中，形成新闻导语（the news lead）。 它告知听众最关心最重要





“About 40,000 Indian telecom workers called off their work
to rule yesterday after reaching an agreement with the govern-
ment”, officials and union leaders said. The employees of the de-
partment of telecommunication services launched their action on
Friday in protest against plans to convert the department into a
company, and the recent appointment of a nontechnical official
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